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L’Ina lance, le 21 mars, un nouveau site thématique sur Mai 68 en partenariat avec Libération.
Au total, plus de 1000 documents rares, soit 80 heures d’une valeur historique considérable, sont visionnables gratuite-
ment, dont les 7 émissions « Chroniques de Mai » de tous les grands témoins de l’époque. Chaque jour, les internautes peu-
vent découvrir l’« Événement du Jour », issu du fonds de l’Ina, choisi et décrypté par la rédaction de Libération.
Il propose un accès, en VOD, à une des plus importantes bibliothèques de vidéos et de sons inédits éditorialisés sur les évé-
nements emblématiques de 68 en France : manifestations étudiantes, grèves, accords de Grenelle, reprise du travail, mani-
festation du 30 mai en soutien au Général de Gaulle ou encore élections de juin 68. Mais aussi des sujets régionaux excep-
tionnels : la soirée « Paradise New Living » au festival d’Avignon, la maison de la culture d’Amiens est « démocratisée »…
Il offre également une année de contestations dans le monde : le printemps de Prague, les manifestations étudiantes répri-
mées par le sang à Mexico à quelques jours des JO, l’assassinat de Martin Luther King, les manifestations aux États-Unis et en
Europe contre la guerre du Vietnam…
Enfin, les internautes se délecteront à revoir les grandes émissions « anniversaires » de Mai 68.
DVD
Indispensable, le DVD de référence « Mai 68, les images de la télévision » à paraître dès le 22 mars. Toutes les généra-
tions pourront ainsi suivre les manifestations étudiantes, l’occupation de la Sorbonne, puis l’occupation des usines, mais aussi
la parole du gouvernement.
Ce DVD de 3 heures se présente selon deux entrées :
La chronologie, pour revivre les événements jour après jour et en comprendre le déroulement du 22 mars au 30 juin.
4 dossiers, pour mieux appréhender les enjeux de la révolte : la jeunesse, le monde ouvrier, la culture et Mai 68 dans le monde.
Prix de vente conseillé : 14,90 euros.
CD
– L’édition d’un CD d’une heure sur les événements de Mai 68 (un partenariat France Inter) dans la collection « Ina, mémoire
vive », réalisé par Caroline Cartier, à partir de plus de 50 heures d’archives sonores. Sortie prévue le 22 mars.
– Un CD « Mai 68 : Ah ! Les beaux jours … » dans la collection « les Grandes Heures » (co-édition Ina / Radio France). Un
passionnant montage d’extraits d’émissions consacrées à Daniel Cohn-Bendit de 68 à 98 et accompagné d’un livret (12
pages) rédigé par Sylvain Garel. Sortie prévue le 22 mars.
Mai 1968-2008 :
l’Ina sur tous les fronts !
À l’occasion du 40e anniversaire de Mai 68, l’Institut national de l’audiovisuel se déploie sur tous les supports et dif-




En avril, l’Ina sort un hors-série de 288 pages de la revue MédiaMorphoses (co-édition Ina / Armand Colin) intitulé « Les
Empreintes de Mai 68 ».
Radio
L’Ina et France Inter consacreront ensemble une journée spéciale « Mai 68 ».
Débat
1968-2008, en guise de cerise sur le gâteau, l’Ina et le Théâtre de l’Odéon s’associent en mai pour trois journées de col-
loque. La réflexion portera sur la place des médias, de la culture (théâtre et cinéma notamment) avant, pendant et après 68
et sur l’héritage de cet esprit de révolte.
Télévision
Productions ou co-productions autour de Mai 68 : 
– Mai 68 et après (90’)
Auteur : Sylvie Bourgeois Harel - Edouard Waintrop
Réalisateur : Philippe Harel
Co-producteur : Extro
Diffuseur : Canal +
– Générations 68 (52’)
Auteur : Henri Weber
Réalisateur : Simon Brook
Co-producteur : Cinétévé
Diffuseur : Arte
– Benny Levy, la loi du retour (52’)
Auteur : Isy Morgensztern
Réalisateur : Isy Morgensztern
Co-producteur : SZ Productions
Diffuseur : Arte
– Tu disais (52’)
Auteur : Gérard Miller
Réalisateur : Gérard Miller
Co-producteur : Sertis Vacari
– Nantes, mai 68 (90’ + 52’)
Auteur : Jacques Willemont
Réalisateur : Jacques Willemont
Co-producteur : Films du Balibari
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